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    专业婺剧团作为婺剧界的龙头老大，开创风气，引导潮流，
万众瞩目，动见观瞻。很多民间剧团惟马首是瞻，你就是灯塔，你
的一举一动，人家看在眼里，记在心里，学在手里。从这个意义上
来说，你已经超越了个体，已经成为一个群体符号。音乐是婺剧的
心脏，心脏有病，可以搭支架、搭桥，甚至移植，不是不能动，而
是要慎重，弄不好心脏停了，人也亡了。所以，在婺剧音乐创新方
面，还是要立足专业，兼顾观众，敬畏传统，谋定后动，慎重，慎
重，再慎重！ 
 
